





ЩОДО ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
 
«Усі... рівні, але деякі... рівніші більше за інших» 
Дж. Оруелл  
Розмірковуючи за темою, замислився, у нас є свобода слова, ми всі 
вільні люди, навіть Конституція наголошує про це. Але хочеться сказати 
те, що буде правдивим, вимученим і обдуманим багато десятків, а то і 
сотень разів, а не є «твір на задану тему». Якщо подивитися на статтю 21 
Конституції України, в якій наголошується, що «Усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними», то виникає питання, чому б не бути рівними у 
ВСЬОМУ. Чого боятися? Навіщо законотворцям обіцяти, а потім тягну-
ти рік, чи два з прийняттям закону? Якщо виникає питання збільшення 
податків – закони приймаються відразу, а відміна недоторканості – «це 
складний процес, який вимагає доопрацювань». Можливо, я чогось не 
розумію, але питання податків на порядок складніше, треба все перера-
хувати, підключити до роботи представників різних міністерств і фахів-
ців. А недоторканість або є, або її немає. Адже депутати «слуги народу», 
ми їх обрали, ми сплачуємо їм заробітну плату, за наш рахунок вони жи-
вуть. Закон про підвищення заробітної платні для депутатів прийняли 
одразу, а от про виплату індексації студентам – забули. При прожитко-
вому мінімумі в 1350 грн, студенти мають 1000 грн. Як виживати? Щас-
тить нашим управлінцям, що молодь зараз майже не проявляє зацікавле-
ності в державотворчих процесах, чи то від безсилля, чи, може, від бай-
дужості. Це складна ситуація, яку треба виправляти, але в цьому напря-
мку майже не ведуться роботи. Таке враження, що егоїзм і байдужість 
скоро будуть проявлятися на генетичному рівні. 
Щодо статті 28, в якій «кожен має право на повагу до його гіднос-
ті». Вважаю статтю однією з основних. Суспільство звикло використо-
вувати ярлики, «стігми», якими таврували тварин, але ми – люди. Невже 
ж ми можемо дозволити принижувати когось, зневажливо відноситися 
до гідності людини, адже ми всі рівні. Особисто для мене, людина, яка 
принижує гідність іншої людини – не варта того, щоб про неї говорили, 
звертали на неї увагу, принижуючи інших – ви принижуєте себе, показу-
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єте тим самим, що Ч. Дарвін не помилився, як би грубо це не звучало, 
еволюція для таких людей пішла в інший бік.  
Щодо статті 34, в якій «Кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань». Ця стат-
тя для демократичного суспільства, на яку ми можемо покладати надії в 
отриманні хоч якоїсь правди, та не боятися говорити цю правду взагалі. 
Наша країни дуже багато пережила, щоб отримати можливість реалізу-
вати статтю у повному обсязі. Бажано, щоб люди не боялися сказати те, 
що вони думають. Не боялися, що їх осудять, за те, що вони розмірко-
вують не так, як всі. Адже кожна думка має право на існування.  
 
Смаль А. В. 
НТУ «ХПІ» 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КАСОВИХ 
АПАРАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Однією із переваг підприємців-спрощенців в Україні було те, що 
їм не потрібно використовувати касові апарати. Це спрощувало його ві-
дкриття та обслуговування. 
Проте ухвалення Закону України від 28 грудня 2014 року «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи» зацікавило українських підп-
риємців-спрощенців, адже цим змінами більшість спрощенців 2 та 3 
групи зобов’язали з 1 липня 2015 та 1 січня 2016 року встановити касові 
апарати. 
Треба зазначити, що цей Закон вніс зміни в багато аспектів діяль-
ності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на спроще-
ній системі. Зокрема були внесені зміни в статтю 296 Податкового коде-
ксу. Ця стаття раніше передбачала, що суб’єкти, які перебувають на 
спрощеній системі оподаткування , звільняються від використання касо-
вої техніки, тобто реєстраторів розрахункових операцій. 
Після змін суб’єкти підприємницької діяльності, які перебувають 
на спрощеній системі третьої групи – з 1 липня 2015 року повинні засто-
совувати касову техніку, а друга група «спрощенців» – з 1 січня 2016 
року. 
Але водночас встановлені пільги та перелік тих суб’єктів підприє-
мницької діяльності, які можуть і не застосовувати реєстратор розрахун-
